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Такая промышленная отрасль как рыбоводство и рыболовство является одним из крупнейших 
поставщиков пищевых животных белков. На долю белков вырабатываемых из рыбы и морепро-
дуктов приходится около 22 % всего мирового баланса. Кроме продуктов питания для человека, 
рыба служит сырьѐм для кормовых и технических отраслей производства. 
Республика Беларусь обладает уникальными водными запасами как по их количеству и площа-
ди, так и по качеству воды в них. На территории Республики Беларусь насчитывается 10780 озѐр и 
водохранилищ, общей площадью более 200 тыс. га. Протяжѐнность рек, протекающих по респуб-
лике, составляет 90,6 тыс. км. (Козлов А. И. 2001).  
На сегодняшний день рыбоводством в Беларуси занимаются 19 специализированных организа-
ций. В их распоряжении 20 тыс.га искусственных прудов, в которых выращивается карп, толсто-
лобик, амур, линь, щука, сом, а также ценные промысловые виды рыб. Общая площадь прудов 
около 20,5 тыс.га, площадь садков и бассейнов 20,7 тыс. м. кв. Рыбхозы Беларуси в I полугодии 
текущего года увеличили объем переработки прудовой рыбы на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом 2011–го: на переработку в январе–июне было направлено около 600 т прудовой рыбы, 
из которой получено около 360 т готовой продукции. В I полугодии рыбхозами Беларуси реализо-
вано 5 тыс.т прудовой рыбы. Общий объем производства рыбы в Беларуси к 2016 году собираются 
увеличить с первоначально планировавшихся 22,7 до 25,2 тысячи тонн в год (без учета рыболо-
вов–любителей). В том числе за счет развития промышленного рыбоводства и увеличения произ-
водства ценных видов рыб с 2,5 до 3,8 тысячи тонн в год Основным требованием к рыбоводству 
является – получение максимального количества высококачественной и востребованной продук-
ции при минимальных затратах в короткие сроки. Основными объектами прудового рыбоводства 
являются: карп, белый амур, щука, серебряный карась, белый и пѐстрый толстолобик. В холодно-
водных хозяйствах выращивают форель. Перспективной рыбой является осѐтр. В среднем прудо-
вые хозяйства Республики Беларусь производят 16–18 тыс. т. рыбы год. Однако по прогнозам спе-
циалистов реальный потенциал производства составляет 30–35 тыс. т. в год (Рыбовод. и рыболов, 
2006.). Рыбоводство, как одна из отраслей животноводства, способна обеспечить население рес-
публики белком животного происхождения. Интенсификация рыбоводства и перевод его на инду-
стриальную основу потребовали научной разработки и производственной проверки ряда вопросов 
ведения отрасли, охватывающих практически всю технологию получения товарной рыбы. Рыба 
представляет собой относительно дешевый и легкодоступный источник белкового сырья. Нет 
практически никаких ограничений на производство рыбы в прудах. Прудовое рыбоводство – часть 
биологической науки, и основано на разведении наиболее ценных в пищевом отношении видов и 
пород рыб, которые в короткий срок дают высококачественную продукцию. (Рыжков Л. П., 2011). 
В нашей стране прудовое рыбоводство развивается быстрыми темпами. Развития данной от-
расли ведет к обеспечению населения ценным и полезным белковым продуктом. Однако при про-
изводстве прудовой рыбы есть множество факторов, которые снижают товарные качества рыбы. 
Использование старого оборудования, нарушение технологии производства и переработки рыбы 
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приводит к нарушению производительности труда, и в целом, к снижению эффективности выра-
щивания (Шалак М. В., 1998). Важным этапом в технологии выращивания рыбы является еѐ сор-
тировка (Козлов В. И., 1998). Учитывая значимость этапа, целью работы явилось определение эф-
фективности сортировки рыбы.  
Исследования проводились в 2010–2011г.г. в рыбхозе «Селец» Березовского района, Брестской 
области. Основными источниками питания прудов рыбхоза являются: Селецкое водохранилище, 
река Ясельда и водосбор прудов, где в качестве водонесущего источника выступают атмосферные 
осадки. Площадь прудов составляет 2533 га. В рыбхозе «Селец» используется закрытый цикл про-
изводства рыбы, включающий: инкубацию икры, выращивание рыбы от стадии личинки до годо-
вика; выращивание двухлетка до массы товарной рыбы; сортировка рыбы; хранение живой рыбы в 
специальных садках; реализация живой рыбы или переработка рыбной продукции в виде копче-
ния, посола, вяления, заморозки (тушки и филе в вакуумной упаковке). В рыбхозе «Селец» после 
облова прудов рыба поступает в сортировочный цех. Цель сортировки: 1. – при наименьших за-
тратах труда и времени эффективно провести сортировку рыбы по категориям; 2. – выявить и от-
сортировать больную и травмированную рыбу; 3. – сохранить качественно живую рыбу и довести 
до потребителя.  
Сортировка рыбы осуществляется с помощью сортировочных линий (№1 и №2), использование 
которых по–разному влияет на производительность труда и качество товарной рыбы. Так, для сор-
тировки товарной рыбы используется сортировочная установка, сортирующая рыбу по массе в 
зависимости от толщины тела рыбы. В рыбхозе «Селец» длительное время работали на сортиро-
вочной линии с оцинкованной поверхностью стола и деревянным настилом, которая имела низкую 
производительность и травмировала рыбу в процессе сортировки. Однако увеличение объемов 
выращивания и реализации рыбы требовало сохранения качества товарной рыбы, которое зависе-
ло от множества факторов, в том числе и процесса сортировки. Имеющаяся в хозяйстве сортиро-
вочная линия не позволяла быстро и качественно по категориям  провести сортировку. Поэтому в 
2008 году рыбхоз приобрел новую сортировочную линию. Была изучена работа сортировочных 
линий в течение суток в период облова рыбы пруда №1; при оценке эффективности учитывали 
состояние рыбы (внешний вид и наружный покров), а также производительность линий. В таблице 
1 представлена сравнительная характеристика сортировочных линий ленточного типа. 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика сортировочных линий 
 
Показатели 
Сортировочный стол 
№1 №2 
1. Верхняя поверхность стола, контактирующая с 
рыбой в процессе работы, изготовлена 
оцинкованная жесть, 
деревянный настил 
полиэтиленовый 
материал, ø 0,5 см 
2. Спускные патрубки деревянные лотки, 
покрытые  
оцинкованной жестью 
лотки, сваренные 
из полиэтилено-
вых труб 
3. По обе стороны стола расположение ООН с 
заслонками, шт.  
6 с каждой стороны 
8 с каждой  
стороны 
4. Регулируемые по высоте опоры позволяют 
обеспечить нужный уклон по длине не зависимо 
от состояния фундамента 
нет 
да (в зависимости 
от размера рыбы) 
5. Устройства для гашения скорости расположен-
ные по ходу движения рыбы позволяют исклю-
чить или максимально уменьшить травматизм 
рыбы в процессе сортировки 
нет 
силиконовая  
резина 
6. Количество сбросных каналов, шт. (число ра-
бочих мест) 
12 16 
7. Емкость для рыбы, шт. 6 8 
8. Объѐм ѐмкости для рыбы, кг 280 350 
9. Размер рабочей части стола, мм: длина 
                                                          ширина 
6500 
1200 
8900 
1400 
10. Приспособление, устанавливающееся в специ-
альные гнезда на поверхности стола, позволяю-
щие ограничить число рабочих мест  
нет есть 
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Материал рабочей поверхности нового сортировочного стола и сбросных каналов (полиэтилен 
марки ПЭНД) соответствует требованиям к материалам, пригодным для работы с живой рыбой 
согласно ISO 9001. 
Сравнительный анализ показал преимущества сортировочной линии №2: 
1. материал рабочей поверхности (полиэтилен) позволяет исключить травматизм рыбы; 
2. устройство для гашения скорости расположены по ходу движения рыбы также позволяет 
уменьшить травматизм рыбы; 
3. заслонка на поверхности сортировочного стола позволяет при небольшом объеме рыбы 
ограничить количество окон, участвующих в сортировке(рабочих мест);  
4.открытие заслонок, перекрывающих вход в окна спускных желобов происходит только при 
поступлении рыбы на сортировочный стол. 
На следующем этапе исследования изучали эффективность работы сортировочных линий в те-
чение суток (табл. 2.). 
 
Таблица 2 – Эффективность работы сортировочных линий (втечение суток) 
 
Показатели 
Сортировочные линии 
№1 №2 
кг % кг % 
Производительность (за день), т 30200 100 45600 100 
Получено от сортировки 
 карп: 
 
19026 
 
63 
 
27360 
 
60 
элитный 2854 15 5472 20 
отборный 16172 85 16416 60 
крупный –  5472 20 
средний –  –  
мелкий –  –  
толстолобик  6040 20 10032 22 
отборный 6040 100 9530 95 
крупный –  502 5 
средний –  –  
белый амур 3926 13 6840 15 
отборный 3926 100 6840 100 
крупный –  – – 
средний –  – – 
щука 1087 3,6 1277 2,8 
крупная 1087 100 1277 100 
средняя –  –  
мелкая –  –  
карась  121 0,4 91 0,2 
средний  121 100 91 100 
мелкий   – – 
Дополнительная сортировка 4228 14 – – 
 
Анализ таблицы показывает, что производительность сортировочной линии № 2 значительно вы-
ше, чем при использовании сортировочной линии № 1. Так, если за сутки через сортировочную ли-
нию №2 прошло 45600 кг рыбы, то через сортировочную линию №1 всего лишь 30200 кг рыбы. 
Кроме этого видно, что сортировочная линия №2 позволяет быстро и качественно рассортиро-
вать рыбу одновременно на 8 категорий; при использовании сортировочной линии №1 – только на 
6 категорий из–за отсутствия сбросных каналов (рабочих мест). В последующем идет дополни-
тельная ручная сортировка, при которой больше всего травмируется рыба. Так, дополнительной 
сортировке подвергалось за сутки 14% рыбы. 
Качество рыбы после сортировки представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 – Качество рыбы после сортировки 
 
Показатели 
Сортировочные линии 
№1 №2 
кг % кг % 
поступило на сортировку:  
из них с признаками болезни 
30200 
332 
100 
1,1 
45600 
547 
100 
1,2 
                    травмировано 755 2,5 228 0,5 
. 
Анализ данных таблицы показывает, что из общей массы рыбы, поступившей на сортировку, 
количество рыбы с признаками болезни почти одинаково для двух линий. А относительное коли-
чество травмированной рыбы в виде сбитой чешуи, ссадин, повреждений плавников и т. д., было 
больше на линии №1 и составило 2,5% против 0,5% на линии №2. Таким образом, тип сортиро-
вочной линии оказывает влияние не только на производительность труда, но и на товарное каче-
ство рыбы. 
Сортировочная линия №2 осуществляет сортировку рыбы на 10 категорий, а при использова-
нии линии№1 сортировка возможна лишь на 6 категорий, что требует дополнительной сортировки 
вручную. Дополнительная сортировка составляет 14%. Тип сортировочной линии оказывает влия-
ние на качество товарной рыбы. Так на линии №1 было травмировано 2,5% рыбы, а на сортиро-
вочной линии №2 – 0,5%. 
Расчет экономической эффективности по использованию различных типов сортировочных ли-
ний показал, что за счет преимуществ сортировочного стола №2, таких как размер рабочего стола, 
производительность линии, отсутствие дополнительного ручного труда, и фактически отсутствия 
травмирования рыбы, ожидаемый доход составляет ежедневно в период сортировки 106704 
тыс.руб. Причем доход только за счет увеличения размера рабочего стола составляет 8564 тыс.руб. 
против 8053 тыс.руб. при использовании сортировочного стола №1. 
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Введение. Наиболее интенсивной и динамично развивающейся отраслью сельского хозяйства 
по насыщению рынка диетическим мясом является промышленное птицеводство. Наш интерес 
обращен к промышленному выращиванию индюшат, целью которого является получение мяса с 
высокими пищевыми, диетическими, вкусовыми качествами. Для исследований в этой отрасли 
птицеводства перспективным является поиск эффективных мероприятий, применимых при инку-
бации, ведущих к повышению выводимости и получению крепких, хорошо развитых суточных 
индюшат. Выводимость индюшат при промышленной инкубации составляет 55–75%,  а такой же 
показатель при инкубации цыплят составляет 91–98%. Исследования, которые приведут кповыше-
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